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記号 八 M 尺丁 了 J —r/ ―・ 
ジャンプ 遺絨 ジャンブ バランス Y 字 爪先立ち 踵つき




a n ．寧 / 室・.．・ ・ --• 
ビポット ピボット もぐり 柔軟 身体上の 床上の 投げ
内容 2回転 1回転 回転 ころがし ころがし
記号 ¥/7 ” 
A B C D L 



































































































＞ 計 8個中縁籟度 6鱈
8鯛の鰭度のうち少なくとも 3鱈は左
手で実籐されなければならない．








































































1 さまざまな姿勢での爪先パランス 1 さまざまな前姿方勢` での爪先パランス
2 爪先での割方、絨方、及び劃方パラ 2 爪先での 位方．及び劃方バラ
ンス ンス
3. 前屈バランスから半回転して背面屈 3 J前¥屈バランスから半回転して背面屈
バランスをする ランスを行う
4. 手による支持なしの片膝バランス 4 手による支持なしの片籐パランス
5 手による支持なしの冑郡パランス 5 手による支持なしの臀部パランス
6 片足バランスで、もう一方の騨を水 6 爪先パランスで．もう一方の関を水
平に上げ、前復に勤かす 平に上げ、前浚に動かす
































































































































































































•いろいるなつき 3 回｀そのうち 1 回はリズミカルなつ
きのシリーズ














































































Bの 1憂素 I.B ぃ·,のパうン~ I．回崖と 8の字運 1ラ
動 ン
ス




































シャッセ 4 シャッセ 2 
ジャンブ フルターン 1 ホッブジャンブ 1 
鹿ジャンブ 1 変影ジャンブ 2 
回転反りジャンブ 1 開脚ジャンブ 1 
ジャンブターン 1 連続開脚ジャンプ 1 
左右開関ジャンブ 1 連続ジャンブターン 1 
ビポット
゜
パッセ 1回転 1 
その他 1 
バランス Y字バランス 1 アラペスクバランス 1 
闘持ちパランス 1 






ステップ 歩 1 シャッセ 5 
シャッセ 3 その他のステップ 1 
ジャンブ ジャンブターン 1 左右開脚ジャンブ 1 
パックルジャンブ 1 疵バックルジャンブ 1 
連続ジャンブターン 1 反りジャンブターン 1 
ジャンプターン 1 
3運綬
ビポット 手の支持なし足上げ 1 フェッテビポット 1 




バランス 膝支持パランス 1 Y字バランス 1 
前方パランス 1 コンピネーション 1 
Y字バうンス 1 パランス
変形バランス 1 前方開脚バランス 1 
変形バランス 1 
9 -
柔 軟 MG11・ うンス 1 もぐり回転 1 



































1 （姶動） 2 3 4 5 6 
ィ 令 了 n y ＼ ゾ＾J内8 A A 
7 8 ， Il II 12 
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13 14 15 16 17 18 
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Iパ V I ゾ A' ^ 
9 （姶鬱） 2 3 4 5 6 
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写 碑 年 平
LB 8 
況
1 （始動） 2 3 4 5 6 
／ 如 R I 窄
L8 ゾ V̂ B 
7 8 ， JO II 12 
V いL.8 かA 匹 丁 >BA 
13 14 1 5 16 17 18 
l lo ［ R R い l"JZ 













り r ＇ V A 
1（姶IJ) 2 3 4 5 6 
［ ／ !~R 丁1 ！ 八B R 匹 如
7 8 ， 10 I 12 
I~ 八＾ ◎I V' C V 
13 14 15 16 17 18 
N ◎ I如 R














































































































































40秒以内に 2 個 •80秒近くに 1 回・ラストに
2回と比較的平均して難度が配分されている。山崎












































































・遠山喜一郎他 共著 「女子の新体操」 1980年
大修館書店
・高橋衣代 「新体操競技の個人演技における徒手
要素と難度要素に関する研究」
1997年第48回 日本体育学会発表資
料
